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TÍTULO: COMPENDIO DE 
ARQUITECTURA LEGAL. 
2ª EDICIÓN ACTUALIZADA
AUTOR: Federico García Erviti
EDITA: Reverté
Este libro trata de las reglas del juego 
por las que se rige la profesión de 
arquitecto, una profesión cada día 
más complicada por un sinfín de 
normas que, casi siempre, impiden 
ver la esencia de la Arquitectura con 
mayúsculas.
 
* * * 
TÍTULO: A FIRST COURSE IN 
DYNAMICS WITH A PANORAMA 
OF RECENT DEVELOPMENTS
AUTOR: Boris Hasselblatt and Anatole 
Katok
EDITA: Cambridge University Press
This book provides a self-contained 
introductory course on dynamical 
systems for advanced undergraduate 
students as well as a selection of recent 
developments in dynamical systems 
that serve to illustrate applications 
and refinements of the ideas from this 
course. The parts differ fundamentally 
in pedagogical approach but are closely 
interrelated. Either part can stand on its 
own; the course is complete without 
the Panorama, and the Panorama does 
not require this specific course as 
background. Scientists and engineers 
can enjoy this book by picking and 
choosing, from both Panorama and the 
course text.
 
The book begins with an introduction 
to pique interest in dynamics and to 
present samples of what scientific and 
mathematical problems dynamics 
can address. It adds to the enjoyment 
of the course, but it is not a required 
part of it.
 
The undergraduate course assumes 
only knowledge about linear maps 
and eigenvalues, multivariable dif-
ferential calculus and Riemann 
integration with proofs. Some 
background is developed in Chap-
ter 9 and the appendix. Dynamics 
provides the concepts and tools to 
describe and understand complex 
long-term behavior in systems that 
evolve in time. The course accord-
ingly develops these ideas in a grad-
ual progression towards ever greater 
complexity, with proofs. Both topo-
logical and statistical points of view 
are developed. We know of no other 
text that makes both accessible at 
the undergraduate level.
 
The Panorama of dynamical systems 
assumes slightly stronger mathemat-
ical background in some places, but 
this is balanced by a more relaxed 
standard of proof that serves to out-
line and explain further develop-
ments carefully without carrying all 
of them out. It provides applications 
of the ideas in the course and con-
nects them to topics of current in-
terest, including ample references 
in the text. 
* * * 
TITULO: INGENIERÍA DE 
MATERIALES PARA INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN
AUTOR: Jesús Martín Sanjosé, María 
Antonieta Madre Sediles, 
José Manuel Franco Gimeno
EDITA: Mira Editores
La Ciencia de Materiales ha sufrido 
una importante evolución en los últi-
mos años del siglo XX. No solamente 
en los conceptos y avances, sino tam-
bién en el enfoque didáctico y docen-
te de la materia. Este texto, redactado 
por profesores de la Universidad de 
Zaragoza, se encuadra en la nueva 
visión de los materiales heredera del 
pragmatismo ejercido allende los ma-
res que llegó a nuestro país en la dé-
cada de los 90, frente a la escasa bi-
bliografía española en la que primaba 
la descripción y enumeración sobre 
la explicación docente. Ingeniería de 
Materiales para Industria y Construc-
ción abarca un recorrido por lo que 
serían dos semestres de los estudios 
de esta asignatura de Ingeniería para 
un alumno principiante en el tema.
Su principal aplicación se centra en 
las ramas de la Ingeniería de tipo me-
cánico, construcción, electricidad, 
química, electrónica... pudiendo ser 
también base para otro tipo de es-
tudios, cursos o seminarios, incluso 
para profesionales que quieran orde-
nar y vertebrar conocimientos sobre 
materiales.
El texto se articula en una primera 
parte en donde se explican los funda-
mentos de la Ciencia de Materiales, 
para pasar a continuación a recorrer 
con rigor y de forma interesante los 
cuatro tipos de materiales que hoy 
día utilizan los ingenieros en la 
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praxis profesional: metales, cerámi-
cas, polímeros y composites. Y, para 
finalizar, un capítulo dedicado al 
importante fenómeno de la degrada-
ción metálica: la corrosión.
Los capítulos correspondientes a los 
tipos de materiales incluyen designa-
ciones normalizadas de los mismos, 
de forma que el lector tome contacto 
con normas y denominaciones que 
son habituales en el mundo profe-
sional d Ingeniería. Así, por ejemplo, 
en el capítulo dedicado a los ace-
ros, se ha realizado el esfuerzo de 
incluir la designación vigente de la 
UNE-EN 10027, además de la anti-
gua denominación de cuatro cifras, 
ya obsoleta desde el punto de vista 
de la UNE-EN.
La bibliografía incluida al final del 
texto supone una ampliación de los 
temas, así como elementos de bús-
queda de información que sirven 
para el enriquecimiento del saber 
de sus estudiosos lectores, motivo 
principal de la publicación de este 
manual.
* * *
Carlos, Pérez Revenga, José María, 
Torres Vila, Juan Antonio
EDITA: U.D. Proyectos. E.T.S.I.Minas-
U.P.M.
Revisión realizada por diversos es-
pecialistas, de las técnicas y proce-
dimientos de la ingeniería del terre-
no. Contiene temas como: ensayos 
geotécnicos, criterios de roturas de 
Hock-Brown, el método de Mon-
tecarlo, rehabilitación de cimenta-
ciones, técnicas geomáticas para la 
monitorización de movimientos del 
terreno, entre otros.
* * *
TITULO: LA CIENCIA DE LAS 
ESTRUCTURAS
AUTOR: Jacques Heyman
EDITA: Instituto Juan de Herrera. Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de Madrid
Los siete capítulos de este libro ex-
ponen, sin formalización matemá-
tica, distintos aspectos de la teoría 
de estructuras. La presentación es 
aproximadamente cronológica y, en 
cierto sentido, constituye un esque-
ma histórico del tema. No obstante, 
el objetivo no es investigar el pasa-
do, sino iluminar la actividad del 
técnico de estructuras de hoy día, 
y mostrar cómo el conocimiento 
científico puede aplicarse de forma 
creativa en el proyecto de las es-
tructuras. 
* * *
TÍTULO: STATISTICAL MECHANICS 
OF ELASTICITY
AUTOR: J.H. Weiner. Brown University. 
2nd. Edition.
EDITORIAL: Dover Publications, 
INC. Mineola, New York.
Advanced treatment illustrates gene-
ral principles and elastic behavior of 
solids. Topics include & thermoelastic 
behavior of crystalline and polymeric 
solids, & interatomic force laws, be-
havior of solids, and thermally acti-
vated processes. edition. 
* * * 
TITULO: INGENIERÍA DEL TERRENO. 
INGEOTER 3
AUTOR: Varios: Alejano Monge, 
Leandro R, Arenas López Carlos, 
Armijo Palacio, Gustavo, Carranza-
Torres, Carlos, Corkum, Brent, Devin-
cenzi Fabetti, Marcelo J., de la Cruz 
García, Guillermo, De Juan Garcia, 
Miguel Ángel, Fernández Salso, José 
Luis, García de la Oliva, José Luis, 
Hoek, Evert, Gili Ripoll, José A, Mon-
temayor García, Jorge, Oteo Mazo, 
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TÍTULO: YESERÍAS DE LA ALHAMBRA. 
HISTORIA, TÉCNICA Y 
CONSERVACIÓN
AUTOR: Ramón Rubio Domene
EDITA: Universidad de Granada
Desde la perspectiva de la investigación, 
el conjunto monumental de la Alhambra 
y el Generalife ofrece un amplio reper-
torio de campos en los que profundizar 
sobre su historia cultural y material. 
El yeso, un material considerado humil-
de desde el punto de vista decorativo lo-
gra, con los talleres artesanos del reino 
nazarí de Granada, una de sus expresio-
nes plásticas más extraordinarias. 
 
Su comportamiento material a lo largo 
del tiempo ha determinado también la 
existencia de una preocupación perma-
nente por su conservación, ofreciéndo-
nos un repertorio muy propicio para el 
análisis científico al confrontarlo con las 
técnicas ideadas para su restauración 
en distintos momentos de la historia del 
Monumento.
Conocer su composición original en co-
rrespondencia con los métodos de po-
licromía y dorado nazaríes, profundizar 
en las distintas secuencias del proceso 
restaurador y la evolución técnica de 
otros elementos materiales asociados, 
así como la formulación de propuestas 
de restauración y comportamiento de 
las soluciones abordadas, son los objeti-
vos de esta publicación que ahora ve la 
luz, fruto del acuerdo entre la Editorial 
Universidad de Granada y el Patronato 
de la Alhambra y Generalife . Alhambra 
realizados en la Universidad granadina.
* * * 
TÍTULO: GEOMETRÍA Y 
PROPORCIÓN EN LAS 
ESTRUCTURAS
GEOMETRY AND PROPORTION IN 
STRUCTURAL DESIGN
Libro homenaje al profesor Ricardo 
Aroca
AUTORES: Javier Manterola, Jaques 
Heyman y otros
EDITA: Pepa Cassinello, Santiago 
Huerta, José Miguel Prada Poole, 
y Ricardo Sánchez Lampreave
El libro recoge un total de 29 ensa-
yos sobre “Geometría y Proporción 
en las Estructuras” en honor al pro-
fesor Ricardo Aroca en el año de su 
jubilación, tras 46 años de docencia 
como catedráticos de Estructuras en 
la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid.
Entre sus autores se encuentran apor-
taciones de relevantes maestros de 
esta disciplina, a nivel internacional, 
como Jaques Heyman, José Antonio 
Torroja, o Javier Manterola, así como 
de colaboradores suyos y antiguos 
alumnos.
 
* * * 
TÍTULO: MECÁNICA DE LAS 
ESTRUCTURAS ANTIGUAS O 
CUANDO LAS ESTRUCTURAS 
NO SE CALCULABAN
AUTOR: Antonio José Más-Guindal 
Lafarga
EDITA : Munilla-lería. Año 2011
Este libro, recoge de una parte, una 
exposición de teoría básica del com-
portamiento de elementos de arqui-
tectura de fábrica (arcos y bóvedas) 
en lo que es la teoría consolidada de 
análisis límite de fábricas, unida a la 
visión personal de lo que son estas es-
tructuras y como se comportan, y de 
otra, la reproducción de ejercicios de 
la asignatura Análisis y Consolidación 
de Construcciones Antiguas en la ET-
SAM-UPM. El texto recuerda una vez 
más que, para que un edificio esté en 
pie debe resistir, pero además debe 
ser estable. Los antiguos hicieron sus 
construcciones basados en esta se-
gunda cualidad de toda estructura, 
su estabilidad, las bajas tensiones de 
los materiales obviaron no hacer uso 
del cálculo y pusieron el acento en 
la construcción. La acción constante 
de la gravedad, nos hace pensar en lo 
vulnerable de los edificios, su imper-
fección constitutiva, nos dará siempre 
resultados caducos. Los edificios tie-
nen nacimiento, vida y muerte y en 
este proceso, los arquitectos de forma 
humilde, pero profesional, debemos 
aproximarnos a ellos en el convenci-
miento de que solo somos compañe-
ros de viaje en una vida limitada. 
* * *
